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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi pada hari ini telah merebak bukan hanya 
sekadar di peringkat Kerajaan dan badan-badan organisasi swasta 
sahaja dengan terwujudnya perkhidmatan seperti e-banking, e- 
commerce, e-application, e-government, e-learning, e-aduan dan UPU 
online.  Kini setelah beberapa Universiti Awam (UA) memilih untuk 
mengantikan pendekatan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (PMPP) 
melalui pendekatan e-undi termasuklah Universiti Universiti Utara 
Malaysia (UUM) uang mula melaksanakannya semenjak tahun 2014 
dengan pelbagai penambahbaik seperti dengan adanya e-pencalonan 
pada tahun 2018.  Kini UUM mengorak selangkah kehadapan lagi 
apabila pada tahun 2016 melaksanakan pendekatan E-Student Affairs 
Management System (SAMS) bagi menggantikan penggunaan kertas 
kerja aktiviti yang telah diamalkan sejak sekian lama.   Justeru itu, 
kertas kerja ini akan membincangkan mengenai pendekatan dan 
kebaikan daripada penggunaan pendekatan E-SAMS di UUM. 




Kumpulan mahasiswa universiti yang berhadapan dengan dunia teknologi pada ketika ini 
seharusnya dipermudahkan dengan apa sahaja tugasan atau tindakan, atau dengan erti kata 
lain maklumat adalah dihujung jari pengguna.  Pada ketika ini adanya smart phone, adanya 
Doktor Google, perkongsian maklumat melalui Facebook dan jalur maklumat melalui wassup 
dan telegram.  Kesemua keadaan tersebut menunjukkan bahawa manusia di zaman 
pertumbuhan teknologi ini mahukan sesuatu yang cepat, tepat, memudahkan dan dapat 
mengurangkan perbelanjaan.  Oleh daripada itu, bukan sekadar pihak kerajaan dan swasta 
sahaja yang berjaya mendominasi perkhidmatan seperti e-banking, e- commerce, e-
application, e-government, e-learning, e-aduan dan UPU online, teapi setelah kejayaan pihak 
Universiti membangunkan pendekatan e-undi, kini UUM memulakan langkah seterusnya 
dengan menggantikan penggunaan kertas kerja aktiviti kepada e-SAMS.   
 Kertas kerja dan mahasiswa adalah merupakan dua perkara yang seringkali terkait 
selain daripada isu Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU), Perbadanan Tabung 
Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan kos sara hidup mahasiswa mengikut sudut pandang 
penulis.  Melalui sudut pandang penulis setiap mahasiswa  pastinya tidak akan dapat lari 
daripada berhadapan dan melaksanakan kertas kerja samaada kertas kerja bersifat 
akademik atau kertas kerja aktiviti.  Kertas kerja akademik yang dimaksudkan adalah kertas 
kerja yang menjurus kepada bentuk tugasan atau juga dikenali sebagai assignment bagi 
kursus-kursus yang diambil oleh pelajar.  Manakala kertas kerja aktiviti pula adalah 
merupakan jenis kertas kerja yang berkaitan dengan jenis permohonan aktiviti ataupun 
program-program yang akan dilaksanakan oleh pelajar.      
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Bagi pandangan Kamarul Azmi (2016) mahasiswa seharusnya dibiasakan dengan 
penulisan kertas kerja akademik dari awal agar dapat mengasah bakat mereka.  Bagi 
pandangan tersebut, penulis juga berpandangan bahawa kertas kerja aktiviti juga 
seharusnya diasah kepada para pelajar, memandangkan kertas kerja aktiviti ini akan 
mengajar pelajar untuk merancang tujuan, matlamat, tumpuan kumpulan sasaran, 
melibatkan perasmi, melibatkan penceramah luar, merancang setiap pendapatan dan 
pembelanjaan yang merupakan antara instrumen penting didalam pengurusan.  Oleh yang 
demikian, adalah merupakan sesuatu yang sangat penting agar pendedahan awal diberikan 
kepada pelajar bukan hanya terhadap penulisan kertas kerja akademik sahaja malahan juga 
terhadap kertas kerja aktiviti.  Sekiranya kertas kerja aktiviti mempunyai format penulisan 
yang lebih santai dan lebih menjurus kepada topik aktiviti,  kertas kerja akademik pula 
mempunyai format dan lengkok bahasa yang lebih mendalam dan terperinci, misalnya 
format dari segi penggunaan huruf, kedudukan tajuk, citation, rujukan dan sokongan data 
sama ada melalui data sekunder atau data primary (Detail Kamarul Azmi, 2016: 29)   
Page dan Brin (2014) yang turut bersetujuan terhadap  pandangan Kamarul Azmi 
(2016) pula menambah bahawa seharusnya kertas kerja akademik ditulis walaupun hanya 
sekadar pada peringkat seminar kursus bagi peringkat fakulti.  Ini adalah bertujuan agar 
bakat penulisan itu secara berterusan diasah.  Malahan Kamarul Azmi (2016) turut 
menambah bahawa artikel jurnal, bab dalam buku, kertas kerja persidangan, kertas kerja 
workshop, kertas kerja pembentangan, kertas kerja kuliah, pembentangan pesyarah atau 
pelajar pada mana-mana tahap persidangan adalah merupakan penulisan akademik yang 
juga akan dapat mengasah bakat penulisan seseorang individu.   
Aspek penulisan kertas kerja akademik ini turut disentuh oleh Creme (2008) yang 
berpendirian bahawa penulisan kertas kerja akademik ini haruslah bersandarkan kepada 
pelbagai sumber seperti kamus, ensiklopedia, buku, maklumat daripada internet, 
suratkhabar dan majalah.  Situasi ini adalah sama sekali berbeza dengan kertas kerja aktiviti 
yang pada pandangan penulis bersandarkan kepada pengalaman, tujuan, sasaran kumpulan 
dan mengasah bakat kepimpinan dan pengurusan individu yang menjalankan sesuatu 
program.  Walaubagaimanapun, bentuk penulisan kertas kerja aktiviti masih terikat dengan 
beberapa format penulisan walaupun ianya tidaklah terlalu rigid jika dibandingkan dengan 
format penulisan kertas kerja akademik.   
Justeru itu adalah perkara yang penting agar pelajar didedahkan dengan 
pengalaman samaada penulisan kertas kerja akademik dan kertas kerja aktiviti.  Bagi 
pandangan penulis, kertas kerja akademik ini adalah sangat penting semasa pelajar bergelar 
mahasiswa, namun demikian kertas kerja aktiviti ini sangat penting apabila pelajar mula 
bergraduasi.  Tidak jauh sama sekali perbezaan kertas kerja aktiviti pelajar sekiranya 
dibandingkan dengan kertas kerja permohonan tender, kertas kerja permohonan pinjaman 
perniagaan dan kertas kerja menubuhkan sesebuah persatuan, oleh yang demikian 
pengalaman pentingnya kertas kerja aktiviti yang perlu diasah kepada pelajar semasa berada 
diperingkat Universiti.   
 
ETIKA: ANTARA KERTAS KERJA AKADEMIK DAN KERTAS KERJA AKTIVITI 
Sekiranya kertas kerja akademik seringkali dikaitkan dengan isu etika penulisan iaitu 
plagiat atau dalam Bahasa Melaysia dikenali sebagai ciplak, tidak pula ianya berlaku 
terhadap kerja kerja aktiviti.  Isu yang seringkali dipersoal dalam kertas kerja aktiviti adalah 
mengenai format penulisan, pendapatan dan pembelanjaan, siapa yang akan dijemput dan 
matlamat aktiviti yang akan dilaksanakan.  Sekiranya berlakunya plagiat atau ciplak kertas 
kerja aktiviti ianya bukanlah sesuatu perkara yang serius memandangkan yang paling 
penting adalah pengisian aktiviti yang akan dijalankan. 
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 Secara umumnya, plagiat atau ciplak adalah merupakan perbuatan yang berlaku 
apabila seseorang individu itu didapati mencedok dan menyalin kembali kata-kata, idea dan 
karya orang lain.  Mencedok dan menyalin kembali kata-kata, idea dan karya orang lain 
adalah dibenarkan dengan syarat dinyatakan bahawa ianya merupakan karya asli penulis.  
Malahan merujuk kepada Kamus Dewan (2005) ciplak adalah bermaksud mengutip karangan 
orang lain tanpa keizinan daripada penulisnya, atau dengan kata yang lebih mudah meniru, 
atau pada zaman teknologi ini dikatakan sebagai istilah copy and paste.  Bagi pandangan 
Rosman (2008) melalui tinjauan terhadap ‘Persepsi Pelajar Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM) Terhadap Plagiarisme’ mendapati bahawa pelajar akan meniru kertas kerja pelajar 
senior atau rakannya dengan menaip semula, menyalin fakta, idea tanpa memberikan kredit 
kepada penulis asal.  Perkara kelakuan tersebut bukan sekadar menyalahi etika penulisan 
akademik, malahan yang lebih salah adalah apabila tidak berusaha sama sekali dalam 
menyiapkan sesebuah tugasan yang diberikan.  Kenyataan penulis ini disokong oleh Creme 
(2008) yang turut menyatakan bahawa mencedok atau menyalin kembali idea seseorang 
adalah tidak salah, namun kredit seharusnya diberikan dan penulis seharusnya 
mengarangnya kembali dengan bentuk ayat sendiri. 
 Justeru itu, perbezaan antara penulisan kertas kerja akademik dan kertas kerja 
aktiviti menunjukkan bahawa terdapatnya beberapa etika dan format penulisan yang 
seharusnya diikuti.  Namun demikian yang menjadi persoalan kini adalah bagaimanakah 
caranya agar proses kertas kerja tersebut dapat dipercepatkan prosesnya tanpa 
mengenepikan sebarang etika dan format penulisan. 
 
E-SAMS: PEMANGKIN TEKNOLOGI 
E-SAMS UUM yang mula digunakan pada tahun 2016 adalah merupakan satu lagi kejayaan 
setelah e-undi PMPP yang dilaksanakan pada tahun 2014 berjaya dilaksanakan.  Pelaksanaan 
e-SAMS ini bukanlah semata-mata bertujuan untuk memudahkan para pelajar dalam 
menyiapkan kertas kerja aktiviti dalam jangka masa yang lebih cepat dan memudahkan 
proses kawalan daripada semua pihak.  In adalah kerana seiring dengan pertumbuhan 
teknologi dan tahap kepekaan pengguna pada ketika ini yang ingin menyahut seruan dalam 
pengurangan penggunaan kertas dan mesin cetak, pemilihan E-SAMS terhadap permohonan 
kertas kerja aktiviti adalah sangat bersesuaian dan bertepatan.  
Cuba dibayangkan sejenak keadaan sebelum ini yang menggunakan kertas sebagai 
permohonan kerja kerja aktiviti.  Sekiranya  satu-satu kertas kerja aktiviti yang diisi dengan 
kandungan pendahuluan, jenis aktiviti, nama peserta, senarai pendapatan dan 
pembelanjaan, bahagian kelulusan penasihat, bahagian kelulusan dekan, bahagian kelulusan 
Timbalan Naib Cansellor Hal Ehwal Pelajar (TNC HEP), surat tempahan pengangutan, surat 
tempahan peralatan logistik dan surat tempahan dewan.  Berapa banyakkah helaian kertas 
yang diperlukan? Setiap permohonan kertas kerja aktiviti tersebut pula akan dibuat 
beberapa salinan untuk simpanan kepada Jabatan hal Ehwal pelajar (JHEP), Jabatan 
Bendahari, Pihak Inapan, Pihak Jawatankuasa Penginapan Pelajar dan Simpanan Pengarah 
Projek.  Ini menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya minima penggunaan kertas pastinya 
adalah antara lima puluh hingga tujuh puluh helaian kertas.  Itu tidak termasuk lagi sekiranya 
kertas kerja aktiviti itu diminta di buat balik atas pelbagai kesilapan, kesilapan pada nama 
TNC HEP, kesilapan pada aspek pendapatan dan pembelanjaan, kesilapan pada ejaan dan 
pelbagai kesilapan lain.  Keadaan ini sama sekali berbeza dengan penggunaan pendekatan e-
SAMS kerana sebarang kesilapan hanya perlu diedit didalam sistem yang telah disediakan.  
Malahan penggunaan kertas tidak langsung digunakan.  Pemohon dan pelulus boleh 
menyemak setiap data-data permohonan kertas kerja aktiviti tersebut dalam tempoh masa 
setahun. 
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Malahana pengunaan pendekatan e-SAMS ini juga akan menyebabkan pelajar 
mengetahui permohonan kertas kerja aktiviti mereka berada ditahap mana.  Pelajar tidak 
perlu lagi berjumpa dengan pihak-pihak seperti penasihat, pengetua, Pengarah Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar, TNC HEP untuk hanya bertanyakan tentang permohonan mereka.  Pelajar 
dengan menggunakan pendekatan e-SAMS ini akan boleh terus menghubungi pihak yang 
tepat samaada di tahap penyokong, ditahap pelulus, diminta untuk ditambah baik, ditolak 
atau diluluskan.  Perkara ini pastinya akan menjimatkan banyak masa pelajar dengan 
mengetahui individu yang perlu dihubungi sekiranya kertas kerja aktiviti tersebut mengambil 
masa yang lama sebelum diluluskan.   
Bagi pihak penyokong dan pelulus pula, kumpulan ini tidak perlu lagi dibebani 
dengan berpuluh kertas kerja aktiviti diatas meja pejabat sehinggakan terpaksa dibawa 
pulang kerumah.  Ini adalah kerana pihak penyokong dan pelulus hanya memerlukan smart 
phone, komputer atau laptop sahaja untuk meluluskan, menolak atau memberikan input 
terhadap permohonan kertas kerja aktiviti tersebut.  Malahan setiap kali adanya 
permohonan baru kertas kerja aktiviti daripada pihak pelajar, pihak penyokong dan perlulus 
akan mengetahui terus melalui sistem reminder yang telah dibangunkan oleh Pihak UUMIT.  
Mudah bukan.  Atau dengan erti kata lain, penggunaan pendekatan e-SAMS ini akan 
menyebabkan kumpulan penyokong atau pelulus boleh menyokong atau meluluskan kertas 
kerja aktiviti itu dimana-mana sahaja, termasuk walau berada di luar negara. 
Melalui pendekatan e-SAMS ini juga selain lebih mudah untuk mengetahui secara 
terperinci setiap pendapatan dan pembelanjaan setiap aktiviti yang telah dipersetujui, 
misalnya untuk mengetahui pendapatan sama ada melalui sumbangan pihak luar, 
peruntukan daripada pihak Jabatan Hal Ehwal Pelajar, peruntukan daripada pusat pengajian, 
akaun komersial atau kutipan daripada peserta.  Kawalan melalui akaun simpanan pelajat 
sama ada Akaun Aktiviti Inapan atau Akaun Aktiviti Persatuan akan lebih mudah untuk 
dikawal.  Malahan setiap perbelanjaan telah diperincikan dan ditetapkan oleh pihak JHEP 
seperti belanja makan untuk setiap peserta, honorium penceramah dan budget sewaan bas. 
Melalui pendekatan e-SAMS ini juga setiap aktiviti akan dikategorikan samaada ianya 
berbentuk  pengurusan dan kepimpinan, khidmat sosial, kreativiti dan dayacipta, ketahanan 
diri, kerohanian, keusahawanan, khidmat masyarakat atau akademik.  Malahan kategori 
yang diperincikan adalah samaada aktiviti tersebut adalah bersifat jamuan, pameran, 
ceramah, lawatan eskpedisi, suka, motivasi, patriotism, silang budaya, kebudayaan, 
kesenian, kerohanian, latihan, kursus, bengkel, kepimpinan, mesyuarat agong, projek kelas, 
debat, lawatan industri, program mobiliti dan alam sekitar.  Pendekatan ini akan 
memudahkan proses bagi menilai kembali dimensi atau kategori aktiviti yang dijalankan oleh 
pelajar di UUM.  Malahan sekiranya pihak Kementerian, pihak pengurusan Universiti atau 
bertujuan mencalonkan pelajar untuk sebarang Anugerah di peringkat nasional dan 
internasional, data pelajar akan telah mudah untuk dicapai dan diperolehi.   
Justeru itu, adalah menjadi sesuatu yang sangat baik dan berfaedah kepada semua 
pihak didalam menggunakan pendekatan e-SAMS ini.  Selain daripada mudah dan cepat, 
carian data semasa juga akan boleh disimpan terus tanpa melibatakn ruang yang besar.  
Kehilangan data semasa juga boleh dihindarkan berbanding menggunakan kertas sebagai 
permohonan kertas kerja aktiviti.   
   
KESIMPULAN 
Merujuk kepada topik penulisan mengenai kertas kerja aktiviti tanpa menggunakan lagi cara 
tradisional iaitu penggunaan kertas, UUM melalui kerjasama antara pihak JHEP dan UUMIT 
telah menggorak langkah dengan memperkenalkan e-SAMS yang pastinya adalah 
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pendekatan kertas kerja aktiviti yang cepat, mudah dan yang paling penting adalah pelajar 
akan terus mengetahui tahap dimanakah kertas kerja mereka berada.  Perkara ini sudah 
pastinya akan memudahkan banyak pihak. 
 Malahan dengan memilih pendekatan e-SAMS ini, setiap kertas kerja aktiviti akan 
dapat disokong dan diluluskan oleh pihak-pihak tertentu walau dimana sahaja mereka 
mereka.  Dokumen-dokumen dan kertas kerja aktiviti tidak perlu lagi dibawa dari satu 
tempat ke satu tempat, kini yang penting dengan hanya bersandarkan kepada smart phone, 
pelbagai tugasan dapat dilakukan. 
 Oleh yang demikian, perbincangan penulisan yang menjurus kepada topik e-SAMS 
ini dinilai sebagai satu bentuk perkongsian ilmu terhadap banyak pihak dalam menggunakan 
semaksima dunia teknologi.  Sandaran kepada ilmu teknologi ini diyakini telah 
memperkembangkan satu bentuk anjakan pemikiran mahasiswa dalam aspek teknologi.  
Justeru itu, satu bentuk kajian dan penambahbaik kepada sistem e-SAMS ini seharusnya 
tetap diteruskan agar ianya mampu digunakan dalam pelbagai urusan lain.       
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